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1970 YILI KÜTÜPHANECİLİK 
KURSLARI
Millî Eğit’m Bakanlığı’nın her yi' dü­
zenlediği hizmet içi eğitim kurslarından 
kütüphanecilik alanında olan ikisi, 13-31 
Ağustos 1970' günlerini içine alan üç haf­
ta süresince, İstanbul’da Kabataş Erkek 
Lisesi’nde yapıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı, 1970 yılı hiz­
met içi kütüphanecilik kurslarının halk 
ve okul kütüphaneciliği alanlarnda dü­
zenlenmesini kararlaştırmış ve yurdumu­
zun çeşitli yerlerinden 25 halk kütüpha­
necisi ile ' 11 okul ' kütüphanecisini bu 
kurslara çağırmıştı. Ayrıca, İstanbul’da 
görevli halk, çocuk ve okul kütüphaneci­
lerinin de kurslara katılması sağlan­
mıştı. Böylece, iki kursa katılanlarm sa­
yısı 80’e u'aşmıştı.
Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 
Kütüphanecilik Kurslar Müdürlüğünü İs­
tanbul İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Nail Bayraktar yapmıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitim Birimi Müdürlüğü uz­
manlarından Necip Alpan da Kurslarda 
«Eğitim Yönetmeni» sıfatıyla görevlen­
dirilmiştir.
Halk ve okul kütüphaneciliği kursla­
rında dersleri, Ankara Üniversitesi DTCF 
Kütüphanecilik Kürsüsünden Prof. Dr. 
Osman Ersoy, Asistan Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu, Kütüphaneler Genel Müdürü 
Abdülkadir Salgır, Kütüphaneler Genel 
Müdülrüğü Şube Müdürü Muammer Ül­
ker, İstanbul İl Halk Kütüphanesi Müdü­
rü Nail Bayraktar ve Süleymaniye Kü­
tüphanesi Müdür Yardımcısı Nimet Bay­
raktar vermişlerdir.
Kütüphanecilik Kurslarna, 13 Tem­
muz 1970 Pazartesi ' günü sabahı yapılan
bir törenle başlanmıştır. Kabataş Erkek 
Lisesi Yemekhanesinde düzenlenen bu 
törenin ilk konuşmasını Kurslar Müdürü 
Nail Bayraktar yapmış ve Kursa katılan- 
lara «Hoşgeldiniz» demiştir. İkinci ko­
nuşmayı yapan Eğitim Yönetmeni Necip 
Alpan, kurs çalışmalarının çeşitli yönleri 
hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 
Bunu, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Âli 
Yalkm’m kursların önemini belirten kısa 
konuşması izlemiştir. Törenin son konuş­
masını, evsahibi Kabataş Lisesinin Mü­
dürü Adnan Sevimli yapmış ve okulla­
rını bu yıl da kütüphanecilerin hizmeti­
ne açmış olmaktan memnunluk duyduk­
larını, kendilerini rahat ettirmek için el­
lerinden geleni yapacaklarını belirtmiş­
tir. ’
Konuşmalardan sonra, Kabataş Er­
kek Lisesi Müdürlüğü kursa katılanlara 
pasta ve limonata ikram etmiştir.
Bu törenden sonra kursa katılanlar, 
prun, okul kütüphanecileri de ayrı bir 
Halk ve çocuk kütüphanecileri ayrı bir 
grup olmak üzere iki ayrı kurs sınıfı teş­
kil etmişler ve kendileri yazılı bir ön de­
neme sınavına alınmışlardır.
Kursların ilk günü böylece tamam­
landıktan sonra, üç haftalık çalışmalar, 
önceden hazırlanan program çerçevesin­
de, aksatılmadan yürütülmüştür.
Kurs sonuna doğru yapılan ikinci 
bir sınav ile kurs süresince verilen bilgi­
lerin bir yoklaması ' yapılmış ve bu sına­
vın ' sonuçları, ' ilk . 'sınavın sonuçları ile 
karşlaştırılarak değerlendirilmiştir.
Kurs sürecince, ■■ sabah 8’den 12.50’ye 
kadar süren derslere ek' olarak, öğle son­
larında İstanbul’un çeşitli kütüphaneleri, 
müzeleri ve tarihî ' yerleri ziyaret edil­
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miş, derslerin cumartesi ve pazar günleri 
İstanbul çevresinde geziler yapılmıştır.
Kursiyeler, kurs çalışmalarının ta­
mamlandığı cuma gününün öğle sonun­
da bir veda toplantısı düzenlemişler ve 
kursla ilgili anılarını yenileyip eğlenmiş- 
lerdir. '
Kursun bitişi dolayısıyla, 31 Ağustos 
1970 cuma günü öğleden sonra bir tören 
yapılmış ve kursa katılanlara katıldıkla­
rını gösterir belgeler dağtılmıştır. Belge­
lerin dağıtılışından önce, Kütüphaneler 
Genel Müdürü Abdülkadir Salglr ve 
Prof. Dr. Osman Ersoy birer konuşma 
yaparak kursun başarılı geçtiğini belirt­
mişler, ciddî çalışmaları ile bu sonucun 
alınmasını sağlayan kütüphanecilere te- 
şekkürletmişlerdir. Kabataş Erkek Lise­
si Müdürü Adnan Dinçer de, yaptığı kısa 
konuşmada kütüphanecilere bundan son­
raki çalışmalarında başarılar dilemiş­
tir.
Öğrenildiğine göre, bu yılki kütüpha­
necilik kurslarına şu kütüphaneciler ka­
tılmışlardır :
I) Halk Kütüphaneciliği Kursu: (42)
a. Çağrılıp katılanlar (23) : Salih Ay­
demir (Kayseri - Bünyan H. K. Me.), Or­
han Aydoğan (Çanakkale Biga H. K. 
Me.), Alâaddin Barutçu (Ankara - Hay- 
maan H. K. Me.), Adlî Bayar CUrfa - Hil- 
van H. K. Me.), İbrahim Billurcu (Urfa 
İl H. K. Md.), İbrahim Çallı. (Konya - Il­
gın H. K. Me.), Ömer Çubuk (Nevşehir - 
Ürgüp H. K. Başttıe.), Mehpare Ediz 
(Konya İl H. K. Me.), Yılmaz Elmas (De­
nizli - Acıpayam H. K. Me.), Baki Erhan 
(Niğde - Fertek H. K. Me.), Beşir Erte- 
kin (Diyarbakır H. K. Me.), Halis Gür- 
lek (Konya ■ Akşehir H. K. Me.), Emine 
Helvacı (Ordu - Ünye H. K. Me.), Metin 
Karabal (Sivas - Suşehri H. K. ■ Me.), Du­
ran Kart (Niğde - Kemerhisar H. K. Me.), 
Nurettin' Kayhan (Kars H. K. Me.), Nur- 
çin Mutman (Bursa - Gemlik H. K. Me.),
Neslihan Özbek (Muğla İl H. K. Md.), 
M. Sadık özden (Çanakkale - Lapseki H. 
K. Me.), Attilâ Özkurt (Nevşehir - Gülşe- 
hir H. K. Me.), N. Merih Sakallı (Çorum 
- Osmancık H. K. Me.), Nihat Şenyurt 
(Bitlis İl H. K. Md.), Perizat Yılmaz (An­
talya - Gazipaşa H. K. Me.),
b. Dinleyici olarak katılanlar (19) : 
Tahsin Aygün Akman (1st. Kavel Kablo- 
Elektrik Malz. Fab. K. Me.), Burhan Ay­
demir (1st. Abdülbakipaşa Çocuk , K. 
Me.), Sevgi Birinci (1st. Kartal Ç. K. 
Me.), Meliha Büyükfiliz' (Bursa - Musta­
fakemalpaşa Ç. K. Me.), Saime Bulak 
(1st. Heybeliada Ç. K. Me.), Kemal Dağ- 
lıgil (1st. Halıcıoğlu Ç. K. Me.), Hami­
de Gürelli (1st. Selimiye Ç. K. Me.), Şe­
rife İste (1st. - Eyüp İsmihan Sultan 
Ç. K. Me.), Ahmet Kaya (1st. Büyükdere 
Ç. K. Me.), Münire Kayalar (İst. Gazios­
manpaşa H. K. Me.), Nihal Kondaklar 
(1st. - Eyüp Alibey Köyü Ç. K. Me.), İb­
rahim S. Öktem (1st. Yavuzselim Ç. K. 
M.), Ayşe Özakbaş (1st. İl H. K. Me.), 
Erdoğan Saygı (1st. Küçükçekmece H. 
K. Me.), Semiha Sezgün (1st. - Üsküdar, 
Mihrimah Sultan Ç. K. Me.), Semih Sök­
men (1st. - Üsküdar, Mihrimah Sultan 
Ç. K. Me.), Tayfun Suntekin (1st. Pendik 
Ç. K. Me.), Mehmet Serhan Tayşi (1st. 
İl H. K. Me.), Gülten Turgutlugil (1st. 
Muratmolla H. K. Me.).
.1) Okul Kütüphaneciliği Kursu: (38
a) Çağrılıp katılanlar (11) : A. Nazif 
Bilgen (Ankara - Kalecik Lisesi), Vahdet 
Boydak (Elazığ - Maden Ortaokulu), Ce­
lâl Çakıcı (Amasya - Gümüşhacıköy L.), 
Mehmet Ali Gedik ' (Elazığ Kız Enst.), 
Müjgân Güleç (Bursa - İnegöl İlköğr. Md. 
lüğü), Ramazan Kalay (Ankara - Sulak­
yurt O.O.), Selma Menekşe (Malatya Kız 
Enst.), Sülyeman Özer (İsparta İmam ■ 
Hatip O.), İbrahim Şahin (Aydın - Na­
zilli OO.), Mehmet Şeker (Denizli L.), 
Selim Tanyeli (Yozgat L.),
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b) ' Dinleyici olarak katılanlar (27) : 
Emine Akboğa (A.Ü. Hukuk F. K.), Naoi- 
ze Akgün (1st. Çağlayan OO.), Hüseyin 
Atılgan (1st. Atatürk Erkek L.), Leylâ 
Becerik (1st. Esentepe OO.), Salih Can­
dan (1st. Hasköy OO), Ömür Cavlun 
(1st. Büyükçekmece OO), Nükhet Çetin- 
türk (1st. Selçuk Kız Enst.), Sezer De­
mirci (1st. Levend L.), Celâl Dinçer (1st. 
Tarhan Koleji), Hikmet Ergenekon (1st. 
Kadıköy Kız Enst.), Ahmet Erkabadayı 
(1st. Beyoğlu Kız OO.), Sahavet Ersey- 
rek (1st. Çamlıca Kız L.), Günseli Ertem 
(1st. Kadıköy Kız L.), Şefik Günaydın 
(1st. Sarıyer OO.), İnci İstek (1st. Bah- 
çelievler L.), Nihal Kahaloğlu (Ankara 
Ü. Eğitim F. K. Me.), Nevin Kapyah (1st. 
Paşabahçe İlk O. Öğ.), Emine Keçilli 
(1st. Sultanselim Kz Enst.), Necmiye 
Menzilci (1st. Erenköy Kız L-), Nimet 
Savaş (1st. Haydarpaşa Sanat Enst.), 
Nadide Sonuşen (1st. Yesağmalcılar 
OO.), Aynur Şen (Ankara Ü. Hukuk F. 
K. Me.), . Nurten Taşer (1st. Otelcilik O.), 
Gıyasettin Ulusu (1st. Beşiktaş Kız L.), 
Zerrin Uludağ (1st. Mahmutpaşa OO.), 
Ayşe Yıimazişler (1st. Sultanahmet Ti­
caret L.), Halide Yumlu (1st. Levend Sa­
nat OO.).
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
V. KURULTAYI TOPLANDI
Türk Kütüphaneciler Derneği V. Ku­
rultayı, 17 - 20 Ağustos 1970 günlerinde, 
Konya İl Halk Kütüphanesi Konferans 
Salonunda olağan toplantısını yaparak 
gündemindeki maddeleri görüşmüş ve 
1970 -1972 yıllarını içine alan VI. Dönem­
de bulunacak Genel Merkez Organlarının 
üyelerini seçmiştir.
Genel Merkez Organları görevlisi 
üyelerle Demeğin 27 Şubesinden 20'sinin 
gönderdiği temsilcilerin katıldığı bu Ku- 
rultay'a, 50’ye yalım kütüpuhaneci de ko­
nuk olarak katılmış ve ' görüşmeleri izle­
miştir.
17 -19 Ağustos tarihleri Kurultay ça­
lışmalarına ayrılmış, 20 Ağustos 1970 
Perşembe günü de Karaman'a gidilerek 
buradaki kütüphane ve Karamanın görül­
meğe değer yerleri gezilmiştir.
Kurultay üyeleri ve konuk kütüpha­
neciler, Konya'da kaldıkları süre içinde, 




17-20 Ağustos 1970 günlerinde Kon­
ya’da toplanan Türk Kütüphaneciler Der­
neği V. Kurultayının verdiği bir kararla, 
her yıl Kasım ayı’nın Pazartesi ile başla­
yan son haftası içinde kutlanagelmekte 
olan Kütüphane Haftalarının, bundan 
böyle her yıl Mart ayının Pazartesi ile 
başlayan son hastasında kutlanmasına 
karar verilmiştir.
Kurultay, bu • karara, Kasım ayları-' 
nın ilk haftasında kutlanmakta olan 
«Dünya Çocuk Kitapları Haftası» ile olan 
gün yakınlığından doğan karışıklıkları 
ve yanlşlıkları önlemek amacı ile var 
mıştır.
Kurultay'm kararma göre, 1970 yılın­
da Kütüphane Haftası düzenlenmeyecek, 
bundan sonraki ilk Kütüphane Haftası 
1971 yılı Mart ayında kutlanacaktır.
TKD GENEL MERKEZ YÖNETİM 
KURULU İŞBÖLÜMÜ YAPTI
17-20 Ağustos 1970 günlerinde Kon­
ya'da toplanan Türk Kütüphaneciler Der- 
neği'nin yeni Genel Merkez Yönetim Ku­
rulu, 27 Ağustos 1970 Perşembe günü Ge­
nel Başkan Dr. Necmeddin Sefercioğlu’- 
nun başkanlğmda toplanarak görev bö­
lümü yapmıştır.
Buna göre, Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel Merkez Yönetim Kurulu şöy­
le biçimlenmiştir:
Genel Başkan: Dr. Necmeddin Sefer- 
cioğlu (DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü 
Asistanı)
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Genel Başkan Yardımcısı: Abdullah 
Savaşçı (Ankara İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü)
Genel Yazman : Beııal Acır (DTCF 
Kütüphanesi Müdürü)
Genel Sayman : İzzet Özgüç (DTCF 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı)
Vezneci Üye : Çiğdem Türkân (DTCF 
Kütüphanesi Teknik Hikmetler Bölümü 
Şefi)
Üye: İsmet Binark (Millî Kütüp­
hane Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü)
Üye : Osman Gülay (Ankara Î1 Halk 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı)
Üye : Adnan Ötüken (Millî Kütüpha­
ne Eski Müdürü, Kız Teknik Yüksek 
Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Öğ­
retmeni)
Üye : Abdülkadir Salgır (MEB Kü­
tüphaneler Genel Müdürü)
Üye : M. Nejat Sefercioğlu (Millî Kü­
tüphane Okuyucu Hizmetleri Müdür 
Yardımcısı)
Üye : Mı^ammer Ülker (MEB Kü­
tüphaneler Genel Müdürlüğü Şube Mü­
dürü).
BÜLTENİMİZ YAZI KURULUNDA 
DEĞİŞİKLİKLER
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Yönetim Kurulu'ndaki değişiklikler, Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin Yazı 
Kurulu’nu da etkilemiş ve bu Kurul, Ge­
nel Merkez Yönetim Kurulunca yeniden 
kurulmuştur.
Yönetim Kurulu kararına göre, Bül­
tenin Yazıişleri Sorumlu Müdürlüğü yine 
Genel Başkan Dr. Necmcddin Sefercioğlu 
üzerinde kalacak, Yazı kurulunda ise 
İsmet Binark, Abdullah Savaşçı ve M. 
Nejat Sefercioğlu bulunacaktır.
Bu durumda, Yazı Kurulundaki tek 
değişiklik, Yönetim Kurulu üyeliğinden 
ayrılmış bulunan Ahmet Borcaklı'nın ye­
rine, Yönetim Kurulunun yeni üyesi M. 
Nej'at Sefercioğlu’nün getirilmesinden 
ibaret olmuştur. TKD Yayın Yönetmeli­
ğine göre, Yazı Kurulu üyeleri, Genel 
Merkez Yönetim Kurulunca, kendi üyele­
ri arasından seçilir.
BU YILKİ IFLA TOPLANTISINA 
ERSOY’LAR ve YURDADOĞ KATILDI
28 Ağustos - 8 Eylül 1970 tarihleri 
arasında Rusya’da Moskova ve Lenin­
grad şehirlerinde yapılan IFLA (Kütüp­
haneci Dernekleri Miiletlerarası Konfe­
ransına Türk Kütüphaneciler Derneği 
temsilcisi olarak Prof. Dr. Osman Ersoy, 
Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ ve Müjgân 
Ersoy katılmışlardır.
Ersoylar ve Dr. Yurdadoğ, 26 Ağus­
tos 1970 tarihinde uçakla Ankara’dan 
Moskova'ya gitmişlerdir.
Genel Kurul toplantıları sırasında, 
çeşitli seksiyonların çalışmalarına katı­
lan ve önceden hazırlanan bir programa 
göre Moskova ve Leningrad'daki bir kı­
sım kütüphaneleri gezen kütüphanecile­
rimizden Prof. Dr. Ersoy ve eşi Müjgân 
Ersoy 9 Eylül 1970 Çarşamba günü yine 
uçakla Ankara’da dönmüşler, Doç. Dr. 
Berin U. Yurdadoğ ise, Orta Asya’daki 
bir takım TÜrk şehirlerini içine alan bir 
geziye katılmıştır. Doç. Dr. Yurdadoğ, 
16 Eylül'de yurda dönmüştür.
1973 YILI IFLA TOPLANTISI 
TÜRKİYE’DE YAPILACAK
Kütüphaneci Dernekleri Uluslararası 
Federasyonu (IFLA) nun 1973 yılı toplan­
tısı Türkiye’de yapılacaktır. Genel Kurul 
toplantılarını her yıl başka bir üye ülke­
de yapan IFLA'nm 1973 yılı toplantısını 
Türkiye’de yapması yolunda bu kuruluşa 
teklifle bulunulması yolundaki düşünce­
sini Türk Kütüphaneciler Derneği V. Ku­
rultayına sunan Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, bu hususun Kurultayca da uygun 
görülmesi üzerine, bu yıl Moskova’da 
yapılan IFLA toplantısına TKD'ni temsi- 
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len katılan Prof. Dr. Osman Ersoy ve 
Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ’a bu konuda 
teşebbüste bulunması yetkisi vermiştir.
Dernek, ayrıca durumu Millî Eğitim 
Bakanlığına da aksettirmiş ve böyle bir 
toplantı için maddî ve manevî yardım 
vaadi almıştır.
Bu yılki IFLA toplantısına katılan 
TKD temsilcileri, Derneğin bu teklifini 
IFLA Başkanına duyurmuşlar ve olumlu 
cevap almışlardır.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50'nci 
yılında Türkiye’de toplanmak, IFLA üye- 
rince çok , ilgi çekici bulunmuştur.
TKD Genel Merkezi, bu milletlerara­
sı organizasyonun hazırlık çalışmalarına 
şimdiden başlamış ve ilgili resmî ma­
kamlarla temasa gçmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığından
Bakanlığımız Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce Orta Kademede Kütüphanecilik elemanı ihtiyacını karşı­
lamak üzere, lise ve dengi okul mezunlarından İsteyenler için, bu yıl Ankara'da Millî Kütüphane'de Kasım - Aralık 
ve Ocak aylarında olmak üzere üç aylık bir Halk ve Okul Kütüphaı^<^ciiiği Kursu açılacaktır. Kurs faaliyetleri 
Cumartesi ve Pazar günleri hariç, diğer günler 17.30 - 20.30 arasında yapılacakhr.
Kursta başarı gösterip belge alanlar, ileride ihtiyaç vukuunda Bakan i ığımız kütüphanelerinde g^r^t^'^ll^nn^ii'i- 
lecederdir.
Kursa katılmak isteyenlerin en geç 17 Ekim 1970 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar aşağıdaki belgelerle bir­
likte Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerel^t^<^l<t^«^<dir.
İSTENEN BELGELER :
a) Lise ve dengi okul mezuniyet belgesi veya tasdikli örneği
b) Nüfus cüzdanı örneği
c) Sağlık belgesi (Hükümet Tabipliğinden)
d) İyi hal kâğıdı
e) İkamet belgesi
f) 3 adet fotoğraf
